







Unidad de Aprendizaje de: 
ENFERMERÍA DEL ADULTO  
LICENCIATURA EN ENFERMERÍA  
 
 
UNIDAD DE COMPETENCIA I 
CONCEPTOS BÁSICOS  
 
 
PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 
• Unificar conceptos básicos para que el alumno cuente con una visión general 





Se explican los conceptos de:  
 Enfermería, Enfermería del adulto, cuidados de enfermería, intervención de 
Enfermería, enfermedad Aguda y crónica, enfermedad transmisible y no 
transmisible, tratamiento médico y quirúrgico, signo, síntoma, síndrome, 
generalidades del proceso de enfermería, Norma 045, 010, 015, 019, 004, 087, 
Metas Internacionales, Indicadores de calidad.  
 
 
Con la finalidad de dar cumplimiento al desarrollo de la unidad de competencia, se realiza el 
siguiente Guión. 
 
1. Se realiza un encuadre general de la Unidad de Aprendizaje estableciendo una lluvia 
de ideas para identificar conocimientos de los alumnos; se abordada  el número de 
créditos, horas teóricas, núcleo de formación, propósitos, competencias genéricas, 





2. Se inicia la exposición a través de las diapositivas. 
3. Inicio la explicación definiendo de Enfermería, posteriormente se explica de manera 
específica que es enfermería  del adulto. 
4. Seguido a esto se solicita a los alumnos que mencionen su definiciones de cuidaos 
de enfermería e intervención para identificar la relación entre los conceptos 
5. Se explica también que es una enfermedad crónica y que es una enfermedad aguda 
así como los nuevos términos que se están utilizando para poder identificar las 
patologías transmisibles y no transmisibles. 
6. Se  da una explicación sobre tratamiento médico y quirúrgico  
7. Se muestra y explica la diapositiva que contiene la información sobre  signo, síntoma, 
y síndrome.  
8. Se abordan las etapas del proceso de enfermería para poder realizar diagnósticos de 
las patologías que se revisaran en clase futuras, así mismo se  explican algunos 
ejemplos.  
9. Posteriormente se hace regencia a las normas oficiales mexicanas de algunas 
patologías que se abordaran en el transcurso de la unidad de aprendizaje.   
10. Finalizando con la explicación detallada de las metas internacionales, indicadores de 
calidad y acciones esenciales de seguridad del paciente.  
11. También es importante explicar las guías de práctica clínica debido a la utilización en 
las diversas instituciones hspitalarias. 
12. Se concluye, a través de preguntas al azar a los alumnos, para identificar los 
conceptos generales de unidad I, y con ello elaborar un resumen  respecto a la 
información presentada.  
 
 
